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resum
Objectiu: Descriure les característiques antropomètriques i la maduració d’una població 
de joves esportistes amb projecció per arribar a professionals del futbol.
Mostra: S’han estudiat 108 futbolistes (14-16 anys) pertanyents a les escoles esportives 
de l’Sporting Clube de Portugal.
Mètodes: Les variables utilitzades en aquest estudi han estat el pes, l’alçada, la predic-
ció de l’alçada i l’alçada assegut, la maduració i el lloc específic. Els futbolistes han 
estat agrupats per edat i lloc específics.
Resultats: S’han trobat diferències significatives per edats en totes les variables estudia-
des, llevat de la predicció d’alçada. Per llocs específics, els mitjos presenten diferènci-
es significatives en totes les variables amb els davanters; en totes, tret del pes, amb els 
defenses; i l’alçada, amb els porters.
Conclusions: L’alçada i el pes no són determinants per al rendiment, però sí han de ser 
considerats per l’elecció de determinats llocs específics.
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Characterization of a population of young Portuguese soccer players
Abstract
Objective: To describe the anthropometric and maturity characteristics of a young 
athlete population who wish to play professional football.
Sample: We studied 108 players (14-16 years) belonging to the schools of Sporting Club 
of Portugal.
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Introducció
Aquest estudi se suma a tots els que tracten de futbolistes 
en edats de formació, amb la intenció d’aprofundir una 
mica més en el coneixement de les característiques cinean-
tropomètriques d’aquests joves esportistes i poder relacio-
nar-les amb l’edat i el lloc específic en què juguen.
Són força les referències a la literatura científica que 
estudien i confirmen la importància d’aquests aspectes 
com a significatius per a la selecció de bons esportistes1-19, 
però en el cas d’un esport col·lectiu com és el futbol, els 
paràmetres que determinen l’alt rendiment són més i de 
més gran complexitat.
La maduració és un dels factors a què fan referència diver-
sos autors per a la selecció de joves talents i solen demostrar 
que un estat de maduració avançat influeix en la selecció 
d’esportistes a les edats que hem estudiat. Al mateix temps 
també indiquen que aquests avantatges són de caràcter antro-
pomètric i condicionals durant un període de temps curt de la 
vida de l’esportista, però que «desapareixen» quan tots els 
jugadors arriben a la maduresa. Per això, es recomana que no 
sigui aquest —el del nivell maduratiu— un dels principals fac-
tors a l’hora de seleccionar esportistes joves pensant en una 
projecció llarga de la seva vida esportiva6,16,17,20-22.
Objectius
Descriure les característiques d’una població d’esportistes 
joves amb projecció per arribar a ser professionals del fut-
bol, i analitzar la relació de determinades variables cinean-
tropomètriques i maduratives amb l’edat dels jugadors i el 
lloc específic en què juguen.
Material i mètode
Aquest estudi té caràcter descriptiu i transversal.
S’obtingué el consentiment informat per escrit dels 
pares i el consentiment verbal dels nens. L’estudi es realit-
zà conforme a les recomanacions d’Hèlsinki i fou aprovat 
pel comitè d’ètica local.
Mostra
Un total de 108 esportistes de sexe masculí, pertanyents a 
les escoles de futbol de l’Sporting Clube de Portugal, 
d’edats compreses entre els 14 i els 16 anys. La distribució 
dels jugadors de futbol per llocs específics i edat es presen-
ta a la taula 1.
Material i variables
Les variables utilitzades en aquest estudi han estat l’edat 
(anys), el lloc específic (mig, defensa, davanter, porter), el 
pes (kg), l’alçada (cm), la predicció de l’alçada (cm), l’al-
çada assegut (cm) i la maduració (normal; retardat [edat 
biològica < edat decimal + 1 any]; avançada [edat biològi-
ca > edat decimal]).
Per a l’estudi de les dimensions corporals se seguiren les 
directrius de la international Society for the Advancement 
of Kinanthropometry23 i de Fragoso i Vieira24,25.
Per calcular el nivell de maduració i poder establir l’edat 
biològica dels esportistes s’ha avaluat l’edat òssia utilitzant 
el mètode Tanner i Whitehouse26 (TW3). Aquest mètode 
presenta una fiabilitat superior al 98%25.
Per valorar els aspectes cineantropomètrics s’utilitzà 
material específic: tallímetre (Anthropometric Kit Siber-
Hegner Machines SA GPM, 2008) i balança (Body Mass Scale 
Vogel & Halker, Alemanya, Secca model 761 7019009, 
2006).
Anàlisi estadística
S’analitzà la distribució de probabilitat de les diferents 
variables d’estudi mitjançant el càlcul d’estadístiques des-
criptives bàsiques (mitjana, desviació típica, valors extrems, 
etc.) i la realització de tests d’hipòtesi (prova de 
Kolgomorov-Smirnov i Lilliefors) i de la prova d’homogeneï-
Taula 1 Distribució dels jugadors de futbol per edat i 
llocs específics
Llocs específics Edat (anys)
 14 (n = 39) 15 (n = 42) 16 (n = 27)
Migcampistes 19 18 15 
(n = 47)
Defenses (n = 31) 12 13 7
Davanters (n = 14) 5 5 4
Porters (n = 7) 2 4 1
Methods: The variables used in this study were weight, height, predicted height and sit-
ting height, maturity and the specific position. The players were grouped by age and by 
specific positions.
Results: We found significant differences by age in all variables except for height predic-
tion. The centers presented significant differences in all variables when compared with 
the forwards, in all but the weight when compared with the defenders, and in stature 
when compared with the goalkeepers.
Conclusions: Height and weight are not critical for performance, but should be consid-
ered for the choice of certain specific positions.
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tat de Levene. També es realitzà una anàlisi de la variància 
multifactorial (AnOVA) per intentar esbrinar les possibles 
diferències significatives entre les diferents edats, i per 
llocs. Es considerà que hi havia diferències probablement 
significatives en p ≤ 0,05, diferències significatives en 
p ≤ 0,01 i diferències molt significatives en p ≤ 0,001. Per 
tractar les dades s’utilitzà el programa estadístic SPSS 17.0 
per a Windows (Statistical Package for the Social Sciences 
inc., versió 17.0, Chicago, illinois, EE. UU.).
resultats
S’han trobat diferències significatives per edats en totes 
les variables estudiades, tret de la predicció de l’alçada. 
respecte a la maduració, com més edat hi ha menys juga-
dors retardats madurativament.
A la taula 2 es poden observar les variables i els resultats 
de les proves realitzades als futbolistes per grups d’edat 
cronològica i les diferències estadístiques entre els grups 
d’edat.
Per llocs específics, els centrals presenten diferències 
significatives en totes les variables respecte als davanters, 
llevat del pes amb els defenses, i l’estatura amb els por-
ters. A la resta dels llocs només s’han trobat diferències 
probablement significatives en el pes entre defenses i 
davanters. A la taula 3 es mostren els valors de les diferents 
variables estudiades per llocs específics i les diferències 
significatives entre llocs específics.
Discussió
Com era d’esperar, les variables pes, alçada i alçada asse-
gut augmentaren a mesura que s’incrementava l’edat20,25,27, 
i presentaven en tots els casos diferències significatives 
entre totes les edats. El mateix comportament presenta la 
predicció de l’alçada, que és menor en els jugadors de més 
edat, i no han existit diferències significatives entre grups 
d’edat.
En comparar aquestes variables amb altres poblacions de 
futbolistes dels mateixos grups d’edat6,21,28-35 es trobà que 
els valors de pes i alçada utilitzats en els estudis esmentats 
són superiors als presentats en aquest treball. En els estu-
dis de Dourado et al.36, Saiz et al.37 i Kotzamanidis et al.38, 
efectuats en mostres de futbolistes de 17 anys, l’alçada, el 
pes, i l’alçada assegut són més grans que els de la mostra 
aquí presentada. El mateix succeeix en l’estudi de Mazza i 
Zubeldía34 amb jugadors argentins.
En l’estudi de Tavares39 realitzat amb jugadors portugue-
sos del mateix rang d’edat (de 14 a 16 anys), els valors 
d’alçada i de pes coincideixen amb els d’aquest estudi. El 
mateix succeeix amb l’estudi presentat per reilly et al.5: el 
grup de futbolistes anglesos pertanyents a l’elit, als 16 anys 
Taula 2 Variables i resultats (mitjana i desviació típica) de les variables cineantropomètriques, de la distribució per 
grau de maduració per l’edat i índex de significació entre les edats en totes les variables estudiades
Variables Edat (anys)
 14 15 16 14-15 14-16 15-16
Pes (kg) 50,94 (8,29) 58,09 (8,80) 63,18 (6,18) c c a
Alçada (cm) 161,23 (7,93) 167,25 (8,00) 171,84 (6,40) c c a
Alçada assegut (cm) 83,14 (4,28) 86,97 (4,95) 89,89 (2,82) c c a
Predicció d’alçada (cm) 177,74 (6,11) 174,97 (6,76) 174,72 (5,69)   
retardat 13 9 5 b a 
normal 4 19 11   
Avançat 22 14 11   
Diferències significatives: a p ≤ 0,05; b p ≤ 0,01; c p ≤ 0,001.
Taula 3 Variables i resultats (mitjana i desviació típica) per a llocs específics i índex de significació entre els grups en 
totes les variables estudiades
Variables Llocs específics
 Mitjos Defenses Davanters Porters 1-2 1-3 1-4 2-3
Pes (kg) 53,64 (9,87) 57,35 (8,21) 60,71 (8,71) 63,57 (7,09)  b  a
Alçada (cm) 162,31 (8,74) 167,94 (7,91) 169,51 (6,54) 173,55 (6,11) b b a 
Alçada assegut(cm) 84,54 (5,29) 87,16 (4,71) 87,09 (4,56) 89,24 (3,90) a a  
Predicció d’alçada (cm) 173,91 (5,40) 177,23 (7,18) 178,50 (6,13) 180,00 (5,85) b b a 
1) Mitjos; 2) defenses; 3) davanters; 4) porters. 
Diferències significatives: a p ≤ 0,05; b p ≤ 0,001.
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presenten els mateixos valors que els nostres esportistes. 
Per això, es pot considerar que les variables descrites en 
aquest estudi, per elles mateixes, no són determinants per 
caracteritzar una població de futbolistes amb perspectives 
d’arribar a l’elit.
referent a la maduració, es pot comprovar que a major 
edat hi ha menys jugadors retardats madurativament, amb 
la presència de diferències significatives entre els 14 i els 
15 anys i entre els 14 i els 16 anys, cosa que ratifica nova-
ment la idea que els jugadors en situació de maduració 
retardada no dominen el futbol en aquestes categories. Es 
tracta d’un comportament esperat, ja que les referències 
bibliogràfiques comenten que els jugadors avançats presen-
ten condicions favorables al rendiment en edats 
joves6,21,29,33,35. Cal tenir present que es parla de variables 
en què l’estat maduratiu influeix en els seus valors.
Per llocs específics, es troben diferències significatives 
entre els «mitjos» amb la resta de llocs, llevat del pes dels 
«defenses» i dels «porters», i l’alçada assegut amb els 
«porters», cosa que pot indicar que tant l’alçada com el 
pes, tot i que no són excloents per seleccionar un jugador 
de futbol, poden ajudar a determinar el lloc específic, 
sobretot en el cas del porter. De tota manera, no s’ha 
d’oblidar que en el rendiment del futbol intervenen molts 
altres factors: tàctico-decisionals, condicionals, psicolò-
gics, etc.
Per la comparació per lloc, en aquestes edats són 
poques les publicacions trobades per poder comparar-les, 
i entre elles no s’ajusten exactament a les característi-
ques d’aquest estudi. Els valors mitjans que presenta per 
llocs una població dels millors futbolistes portuguesos 
d’edats compreses entre els 11 i els 16 anys33 són lleuge-
rament superiors als d’aquest estudi. Mazza i Zubeldía34, 
amb una població de 51 futbolistes argentins amb una 
mitjana d’edat de 15,89 anys, mostren en tots els llocs 
valors superiors als presentats pels jugadors aquí valorats. 
Ambdós estudis, així com reeves i Collins40 i Coceres i 
Zubeldía41, coincideixen en què els porters són els juga-
dors més alts i pesats, i els mitjos els més baixos i menys 
pesats, comportament que coincideix amb els presentats 
en aquest article. Una major grandària corporal pot pre-
sentar avantatges per a l’esportista en determinades 
accions tècniques com rematada de cap, joc aeri, càrrega 
sobre el contrari, etc.
Conclusions
L’alçada i el pes no són variables determinants per si soles, 
en el rendiment d’un jugador de futbol, però cal que es 
tinguin en compte per a l’elecció del lloc específic.
L’alçada és una variable important per al lloc de porter 
en totes les categories.
Un estat maduratiu avançat és un factor que sembla 
important a l’hora de seleccionar els jugadors.
Tot i que moltes de les variables que contribueixen a la 
destacada actuació esportiva de joves jugadors de futbol 
estan relacionades amb el nivell de maduració, altres no 
n’estan tant (p. ex., tècniques i tàctiques).
Per tant, creiem que l’antropometria bàsica (alçada i 
pes) i la maduració poden servir per emmarcar l’atleta 
adolescent en el procés d’entrenament individualitzat i en 
l’organització tàctica de l’equip (lloc específic).
Conflicte d’interessos
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